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CEDARVILLE CX>I..LEGE 1992-93 FAa.JLTY 
P.O. BOX 601 
CEDARVILLE, OHIO 45314 
A™INISTRATIVE PERSONNEL 
Dixon, Paul, Fd.D., President of the College arrl Professor of Bible 
Jeremiah, James T., D.D., Chancellor of the College arrl Professor of Bible 
Johnson, Clifford, D.Fd., Assistant to the President arrl Professor of Communication Arts 
Anglea, John, M.B.A., Vice President for Business 
Clark, Martin, Fd.D., Vice President for Development arrl Professor of Counseling 
Green, Harold, D.D., Vice President for 01ristian Min. arrl Ass't. Prof. of Bible 
Rickard, Don, M.A., Vice President for student Services arrl Ass't. Prof. of Social Science 
Wood, Duane R., D.B.A., Academic Vice President arrl Professor of Management 
Bates, Patricia, M.A., Associate Dean - campus Life 
carrpbell, Jack, B.A., Registrar* 
Entner, Sandra, M.S., Dir. of Counseling Serv. arrl Ass't. Prof. of Social Work 
Gaffner, David, M.A., Dir. of Career Planning/Placement* 
Ormsbee, David, B.A., Director of Admissions arrl Assistant Academic Vice President 
Purple, Jonathan, M.Fd., Associate Dean - campus Life 
Robnan, David, M.A., Director of Computer Services arrl Ass't. Prof. of CIS 
Ruby, Carl, M.A., Associate Dean - Special Progranuning 
*Administrative, but not faculty status. 
FULL-TIME TEACHING FAa.JLTY 
Department of Biblical Education ( 11 F. T. Faculty) 
Grornacki, Robert, 'Ih.D., Prof. of Bible/Greek, Chair 
Blumenstock, Richard, 'Ih.M., Ass't. Prof. of Bible 
Drullinger, David, D.Min. , Ass' t. Prof. of Bible 
El.more, Floyd, 'Ih.D., Assoc. Professor of Bible 
Estes, Daniel, Ph.D., Assoc. Professor of Bible 
Fawcett, Cli.eryl, Fd.D., Assistant Professor of 01ristian Fd. 
Miller, 01ris, 'Ih.M., Assistant Professor of Bible 
Nnoromele, Patrick, Ph.D., Assistant Professor of Philosophy 
Percesepe, Gary, Ph.D. , Assoc. Prof. of Philosophy 
Riggs, Jack, 'Ih.D., Professor of Bible 
Warren, David, 'Ih.M., Assoc. Prof. of Bible/Greek 
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Department of Business Administration (15 F.T. Faculty) 
Walker, Ronald, D. B. A. , Prof. of ~. Sci. , Chair 
Baldwin, Richard, Ph.D. , Assoc. Prof. of ~. 
cassidy, John, D.B.A., Assoc. Professor of Finance 
Fawcett, Clifford, D.B.A., Prof. of ~. 
Fawcett, Jeff, M.B.A., Ass't. Prof. of Mktg./~. (on leave) 
Hartman, Charles, M.B.A., Ass't. Prof. of Accounting 
Hazen, Marinus, M.B.A., Assoc. Prof. of Finance 
Hoffmann, Walter, M.B.A., Ass't. Prof. of Marketing 
Johnson, Martha, M.A., Ass't. Prof. of Office Technology 
Nicholas, David, M.A., Assistant Professor of CIS 
Onne, Betty, M.S., Ass't. Prof. of Office Technology 
Smith, Galen, M.S., Assoc. Prof. of Economics 
Smith, Sarah, Ph.D., Assoc. Prof. of Acctg • 
. ~JFerkelsen, Sandra, M.B.A., Instructor of Marketing 
Wheeler, Bert, Ph.D. , Assoc. Prof. of Economics 
( 
Department of Communication Arts (9 F.T •. Faculty) 
Phipps, James, Ph.D., Prof. of conun. Arts, Chair 
Baker, J. Wesley, Ph.D. , Prof. of Speech/Broadcasting 
Barker, Gary, M.F.A., Ass't. Prof. of conun. Arts 
Haffey, Deborah, M.M. , Ass't Prof. of conun. Arts 
I.eightenheimer, James, M.A., Ass't Prof. of Broadcasting 
Lopez, J. Michael, Ph.D. , Assoc. Prof. of conun. Arts 
Merchant, Diane, M.A., Instructor of conun. Arts 
Moreland, Kurt, M.A., Ass't. Prof. of conun. Arts 
Robey, David, Ph.D., Assoc. Prof. of conun. Arts/Drama 
Department of F.d.ucation (9 F. T. Faculty) 
Ager, Merlin, Ph.D., Prof. of F.d.ucation, Chair 
Baker' sue I D. Ed. ' Prof. Of F.d.ucation 
Bassett, Philip, Ph.D., Assistant Professor of F.d.ucation 
Bonenberger, Oiner, D. Ed. , Assoc. Prof.· of F.d.ucation 
Eimers, Sharon, D. Ed. , Assoc. Prof. of F.d.ucation 
Frank, Dwayne, D. Ed. , Prof. of F.d.ucation 
Heaton, Tim, M.A., Ass't. Prof. of F.d.ucation 
Hille, Anna Ruth, M.A., Ass't. Prof. of F.d.ucation 
Monroe, Beverly, Ph.D., Assoc. Prof. of F.d.ucation 
Department of Engineering ( 6 F. T. Faculty) 
r I! 
Zavodney, Lawrence, Ph.D. , Assoc. Prof. of Mechanical E:r¥]. , 
Chair 
Allport, Charles, M.S.E., Assoc. Prof. of Mech. Er¥]. and 
Director of Er¥]ineering Advancement 
Chasnov, Robert, Ph.D., Assoc. Prof. of Er¥]ineering 
Francis, Keith, M. S. E. , Ass' t. Prof. of Electrical Er¥J. 
Hegna, Harwood, Ph.D., Assoc. Prof. of Mechanical Er¥]. 
Laramore, Robert, M. s. E. , Ass' t. Prof. of Electrical Er¥J. 
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Deparbnent of Health and Physical Education (8 F.T. Faculty) 
canan I Donald I Ph.D. I Prof. of HPE I Chair 
Brown, Elaine, M.S. Ed., Ass't. Prof. of HPE 
Diehl, Pamela, Ph.D. , Prof. of HPE 
Duchardt, Robert, M.S., Ass't. Prof. of Athletic Training 
Freese, Kathleen, M.S., Ass't. Prof. of Physical Education 
Hellwig, Evan, Ph.D., Ass't. Prof. of Physical Education 
King, Elvin, M. Ed. , Assoc. Prof. of HPE 
McGillivray, John, M.S., Assoc. Prof. of HPE 
Department of I.anguage and Literature (12 F.T. Faculty) 
Bartholomew, Raymond, Ph.D., Prof. of English, Chair 
Davidson, Lisa, M.A., Instructor of English 
Dixon, Pat, M.Fd., Assoc. Prof. of English 
Harner, Sandra, M.A., Assoc. Prof. of English 
Heath, Kevin, M.A. , Ass't. Prof. of English 
Humphreys, Donald, M.S., Instructor of English 
Jones, Philip, Ph.D., Assoc. Prof. of Spanish 
Kennedy, Brian, M.A., Ass't. Prof. of English 
Loach, Barbara, Ph.D. , Assoc. Prof. of Foreign language 
Simons, Jack, MFA, Ass't. Prof. of English 
Sn<:Mden, James, J.D., Ass't. Prof. of English 
Spencer, Edward, M.A. , Prof. of English 
Library (7 F.T. Faculty) 
Brock, Lynn, M.L.S., Director of Lib. Services and 
Assoc. Prof. of Library Science 
Ashby, Patricia, M.L.S. I cataloging Librarian and Assistant 
Professor of Library Science 
Bosma., Janice, M.L.S., Ass't. Director of Collection Dev. 
and Ass't. Prof. of Library Science 
Brandon, earl, M.A., Ass't. Prof. of Media Services and 
Director of Media Services 
Brown, stephen, M.L.S., Assoc. Dir. of Library Services and 
Assoc. Prof. of Library Science 
JohnSon, Judy, M.t.s., Ass't. Dir. of Reader Services and 
Ass't. Prof. of Library Science 
Martin, Ruth, M.L.S., Reference Librarian and Assistant 
Professor of Library Science 
Deparbnent of Music (9 F.T. Faculty) 
Clevenger, Charles, D.M.A., Assoc. Prof. of Piano, Chair 
Anderson, Lyle, Ph.D., Prof. of Vocal Music 
Colman, James, Ph.D., Ass't. Prof. of Music 
Dicuirci, Michael, M.M., Assoc. Prof. of Instrumental Music 
E-l:rington, Charles, Ph.D., Prof. of Vocal Music 
Matson, David, Ph.D., Professor of Music 
Pagnard, Charles, M.M., Assoc. Prof. of Instnnnental Music 
Rodgers, Jerry, B.M., Ass't. Prof. of Music 
Rodgers, Kathryn, M.A., Ass't. Prof. of Music 
i/ 
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Department of Nursing (10 F.T. Faculty) 
Alyn, Irene, Ph.D., Prof. of Nursing, Clair 
Baker, Lois, Ph.D., Assoc. Prof. of Nursing 
carlson, carolyn, Ph.D., Professor of Nursing 
cave, Linda, M.S., Ass't. Prof. of Nursing 
Conway, Janet, Ph.D., Assoc. Prof. of Nursing 
Ingalls, Margaret, M.S.N., Ass't. Prof. of Nursing 
Klimek, Mark, M.S.N., Ass't. Prof. of Nursing 
Pratt, Sandra, B.S.N., Ass't. Prof. of Nursing 
Rahilly, Sharon, ABD, Ass't. Prof. of Nursing 
Shrubsole, Judith, M.S., Ass't. Prof. of Nursing 
Department of Psychology ( 4 F. T. Faculty) 
Ballard, stanley, Ph.D., Prof. of Psychology, Clair 
Abbas, Robert, Ph.D., Prof. of Psychology 
Dolph, Olarles, Ph.D., Prof. of Psychology 
Hwang, Clli-en, Ph.D., Ass't. Prof. of Psychology 
Department of Science and Mathematics (14 F.T. Faculty) 
Wetzel, Daniel, Ph.D., Prof. of Physics/Math, Clair 
Batnnann, Donald, Ph.D., Prof. of Bio/Cllein. 
Braithwaite, F.dwin, Ph.D. , Assoc. Prof. of Math 
Eimers, Leroy, Ph.D., Prof. of Physics/Cllein. 
Flentge, Dennis, Ph.D., Prof. of Cllein. 
Francis, Joseph, Ph.D., Ass't. Prof. of Biology 
Helmick, Larry, Ph.D. , Prof. of Cllein. 
Justis, sue, Ph.D., Professor of Biology 
Miller, Douglas, Ph.D. , Assoc. Prof. of Clleinistry 
"--Nonnemacher, Gary, M. s. , Instructor of Mathematics 
Phipps, Terry, Ph.D., Prof. of Biological Sci. 
Sellers, James, Ph.D., Ass't. Prof. of Mathematics 
Silvius, John, Ph.D., Prof. of Biological Sci. 
Whibrore, John, B.S., Instructor of Geology 
Department of Social Science and History ( 8 F. T. Faculty) 
Murdoch, J. Murray, Ph.D. , Prof. of History, Clair 
Halsey, Joseph, Ph.D., Assoc. Prof. of Pol. Sci. 
McGoldrick, James, Ph.D., Professor of History 
Monroe, Allen, Ph.D. , Prof. of Soc. Sci. 
Parr, Robert, Ph.D., Assoc. Prof. of Sociology 
Sims, Kevin, Ph.D., Ass't. Prof. of Political Science 
sutter, Cynthia, M.s.w., Ass't. Prof. of Social Work 
Wiggins, Robert, Ph.D., Assoc. Prof. of Criminal Justice 
and Public Administration 
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Retired Faculty 
Harmon Bergen, M.A., Assoc. Professor Etreritus of Foreign Languages 
Alberta L. Claffe, M.L.S., Director of Library Services 
Inna DOOson, M.A., Professor Etrerita of Education 
Richard Durham, 'Ih.D., Professor Etreritus of Bible/Greek 
Austin Elnore, M.A.T., Professor Etreritus of Biological Sciences 
Jean Fisher, M.A. , Associate Professor Etrerita of Christian Fd. 
Bert Frye, M.A.T., Associate Professor Etreritus of Physical Sciences 
Ralph Gale, M.A., Associate Professor Etreritus of History 
Edward Greenwood, D.A., Professor Etreritus of English 
c. Ben Hurst, M.A., Director Etreritus of Admissions arrl Registrar 
Miriam Maddox, B.A., Associate Professor Etrerita of Speech arrl Drama 
Clevelarrl McDonald, Ph.D., Professor Etreritus of Sociology 
st. Clair, Kenneth, M.S., C.P.A., Assoc. Prof. Elreritus of Business 
arrl Director of the Institute for Christian Min. M:Jmt. 
AIMINISI'RATIVE STAFF HOIDlliG FACULTY STA'IUS 
FULL-TIME TFAOIING FACULTY 
RETIRED FACULTY 
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